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  NIDN. 0701128403 
ABSTRAK 
 
Kecantikan dan kesehatan lahir batin merupakan vitalitas hidup yang 
dimiliki oleh setiap orang, bak wanita maupun pria. Penilaian bentuk dan norma – 
norma kecantikan berubah sesuai tuntutan zaman, dan dipengaruhi oleh 
pertmbuhan teknologi, jenis produk yang tersedia, peralatan perawatan kecantikan 
atau teknik perawatan. Seperti pada umumnya klinik kecantikan, GRIYA AYU 
“CALLISTA” mempunyai layanan pendaftaran pelanggan,penjualan produk dan 
jasa perawatan wajah an tubuh. Di klinik tersebut masih dilakukan pengolahan 
data secara manual yang mana pencatatan layanan dan transaksi pelanggan dalam 
pembelian produk tau jasa perawatan asih menggunakan arsip – arsip data yang 
tersusun rapi pada rak sesuai nama depan pelanggan. Terjadinya ketidaksamaan 
antara produk yag keluar dengan nota transaksi yang dilakukan pelanggan baik 
transaksi produk atauun transaksi jasa perawatan. Oleh karena itu, diperlukan 
sistem yang dapat mengolah data agar mempermudah karyawan. Hasil dari Sistem 
Informasi ini dapat dijadikan sebagai sarana pencatatan data kegiatan yang ada di 
klinik kecantikan GRIYA AYU ”CALLISTA” dan dapat memenuhi kebutuhan 
informasi yang cepat, tepat dan akurat.   
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1.1 Latar Belakang 
  Seiring berkembangnya zaman, dunia kecantikan seakan berkembang 
cukup pesat. Kesadaran terhadap penampilan dirasa cukup penting , baik kaum 
hawa maupun kaum adam sebagai penunjang penampilan. Kecantikan itu sendiri 
memiliki arti sangat luas, dapat berarti perawatan kulit, tubuh maupun wajah. Saat 
ini banyak sekali beredar produk – produk kecantikan dipasaran, seiring dengan 
itu berbagai perusahaan kecantikan, tempat – tempat kebugaran, spa, salon, dan 
klinik kecantikan dan berbagai institusi kecantikan  mulai banyak bermunculan. 
Dengan semakin banyaknya perusahaan dibidang kecantikan, mereka berlomba – 
lomba untuk produk – produk kecantikannya dapat diterima oleh pasar dan 
mempunyai konsumen yang tetap. 
 Kecantikan dan kesehatan lahir batin merupakan vitalitas hidup yang harus 
dimiliki oleh setiap insane, baik wanita maupun pria. Penilaian bentuk dan rupa 
serta norma – norma kecantikan berubah sesuai tuntutan zaman, dan dipengaruhi 
oleh pertumbuhan teknologi, jenis – jenis produk yang tersedia, peralatan 
perawatan kecantikan atau teknik perawatan. Kemudian berkembanglah berbagai 
produk baru dan peralata modern, sehingga memungkinkan perencanaan 
bermacam – macam teknik perawatan yang lebih canggih. Namun dalam hal ini, 
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untuk keindahan seseorang berada dari dalam diri masing – masing atau biasa 
disebut iner beauty. 
 klinik GRIYA AYU "CALLISTA" skin care and body adalah salah satu 
klinik kecantikan yang ada di Sidoarjo. Tepatnya berada di Perumahan Bumi 
Gedangan indah blok C-44 dan sekarang sudah mempunyai satu cabang lagi di JL. 
Kartini no.37. Seperti pada umumnya klinik kecantikan, GRIYA AYU " 
CALLISTA" mempunyai layanan pendaftaran pelanggan, penjualan produk dan 
jasa perawatan wajah dan tubuh. Pengolahan data yang ada masih dilakukan 
secara manual misalnya pencatatan layanan dan transaksi pelanggan dalam 
pembelian produk dan jasa perawatan masih menggunakan arsip - arsip data yang 
tersusun rapi pada rak sesuai nama depan pelanggan. Sehingga menyulitkan 
karyawan saat pencarian data pelanggan sewaktu - waktu dan membutuhkan 
ketelitian yang lebih agar tidak terjadi kesalahan data. Tejadinya ketidaksamaan 
antara produk yang keluar dan nota transaksi yang dilakukan pelanggan baik 
transaksi penjualan produk atau transaksi jasa perawatan. Oleh karena itu, 
diperlukan sistem yang dapat mengolah data tersebut agar mempermudah 
karyawan mengelolah data tersebut. 
Perkembangan Teknologi Informasi pada masa globalisasi sekarang ini 
mendorong semakin pesatnya penyajian informasi untuk memenuhi kebutuhan 
bagi semua pihak. Dengan dukungan sistem informasi yang baik akan diperoleh 
manfaat berupa kemudahan dalam menyipan dan pengambilan kembali terhadap 
data. Selain itu, sebuah perusahaan atau organisasi yang memanfaatkan sistem 
informasi akan memiliki keunggulan yang baik sehingga mampu bersaing dengan 
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perusahaan atau organisasi yang lain. Dengan cara memberikan pelayanan yang 
memuaskan, jadi yang diutamakan yaitu Kepuasan pelanggan. Mendengarkan 
kritik dan saran dari pelanggan agar membenahi apa saja yang harus dibenahi di 
klinik tersebut.  
Sistem Informasi Klinik Kecantikan ini dapat dijadikan sebagai sarana pencatatan 
data kegiatan yang ada di klinik kecantika GRIYA AYU "CALLISTA". Dengan 
adanya sistem informasi ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi 
yang cepat, tepat dan akurat untuk kemajuan GRIYA AYU "CALLISTA" skin 
care and body. 
1.2 Perumusan Masalah 
 Karena sangat luasnya pembahasan ataupun permasalahan yang berkaitan 
dengan sistem informasi ini mka diperoleh suatu perumusan masalah yaitu : 
Bagaimana membuat suatu sistem informasi yang dapat mengolah data yang 
berfungsi membantu karyawan di GRIYA AYU "CALLISTA" skin care and 
body dalam hal menginputkan data, mengubah data, menghapus data, mencari 
data berdasarkan id pelanggan, nama pelanggan, nama produk, dan nama jasa 
perawatan dan melakukan transaksi pembelian produk dan jasa perawatan 
wajah dan tubuh. 
1.3 Batasan Masalah 
 Sesuai perumusan masalah tersebut maka pembuatan sistem informasi 
klinik kecantikan GRIYA AYU "CALLISTA" skin care and body dapat 
ditentikan dengan batasan masalah sebagai berikut : 
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1. Aplikasi ini dijalankan atau dioperasikan oleh 2 user yaitu karyawan kasir dan 
karyawan asisten manager. 
2. Aplikasi ini berbasis dekstop. 
3.Aplikasi ini menggunakan bahasa java dengan menggunakan tools Netbeans 7.0 
4. Aplikasi ini menggunakan Software MySql. 
5. Aplikasi ini hanya untuk mengelola data pelanggan. 
1.4 Tujuan 
 Adapun tujuan dari aplikasi yang akan dibuat ini adalah untuk  memenuhi 
Kebutuhan di Klinik tersebut dan agar memperoleh data yang cepat dan tepat. 
1.5 Manfaat 
 Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dari hasil Tugas Akhir bisa 
diuraikan manfaat yang dapat diterapkan sebagai berikut : 
1. Mempermudah karyawan untuk menyimpan data, mengubah data, menghapus 
data, dan mencari data diklinik tersebut. 
2. Mempermudah karyawan untuk melakukan transaksi produk dan jasa 
perawatan wajah dan tubuh. 
3. Mempermudah membuat data dari masing - masing transaksi. 
1.6 Metodologi Pembuatan Skripsi 
 Pembuatan skripsi terbagi menjadi beberapa tahapan sebagai berikut : 
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1. Survey Lapangan. 
Pada tahap ini akan dilakukan penelitian dengan melakukan wawancara. 
2. Studi literature. 
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dokumen - dokumen, referensi - 
referensi, buku - buku, sumber dari internet ataupun sumber - sumber lain yang 
diperlukan untuk merancang dan mengimplementasi aplikasi. 
 
3. Analisa dan perancangan aplikasi 
Dari hasil studi literature dan hasil survey lapangan akan dibuat deskripsi 
umum sistem serta dilakukan analisa kebutuhan sistem, selain itu juga 
dilakukan perancanga awal aplikasi desain antarmuka dan proses yang siap 
untuk diimplementasikan. 
4. Pembuatan aplikasi 
Pada tahap ini merupakan tahap yang paling banyak memerlukan waktu karena 
model dan rancangan aplikasi yang telah dibuat diimplementasikan dengan 
menggunakan JDBC pada java. 
5. Uji coba dan evaluasi aplikasi 
Pada tahap ini aplikasi yang telah dibuat ini akan dilakukan beberapa skenario 
uji coba dan dievaluasi untuk kelayakan sistem. 
6. Penyusunan buku skripsi 
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Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dari pengerjaan skripsi. Buku ini  
disusun sebagai laporan dari seluruh proses pengerjaan skripsi. Dari 
penyusunan buku ini diharapkan dapat memudahkan pembaca yang ingin 
menyempurnakan dan mengembangkan aplikasi lebih lanjut. 
1.7 Sistematika penulisan 
Sistematika pembahasan yang dibuat dalam skripsi ini disusun dalam beberapa 
bab, yang dijelaskan sebagai berikut : 
BAB I  PENDAHULUAN 
 Pada bab ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang 
dari system informasi klinik kecantikan GRIYA AYU 
"CALLISTA" skin care and body, batasan masalah, tujuan, 
manfaat, metodologi dan sistematika penulisan. 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini akan disajikan landasan teori yang akan digunakan 
sebagai penyelesaian permasalahan pada sistem yang akan dibuat 
dan berisi latar belakang mengenai klinik kecantikan. 
BAB III ANALISI DAN PERANCANGAN SISTEM 
  Pada bab ini membahas mengenai apa saja yang perlu dianalisa di 
Klinik Kecantikan GRIYA AYU "CALLISTA" skin care and body. 
BAB IV IMPLEMENTASI 
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Pada bab ini akan diuraikan hasil program yang telah dibuat untuk 
mengetahui apakah program yang dibuat sudah sesuai. 
BAB V PENUTUP 
Berisi kesimpulan dari hasil yang diperoleh rancangan sistem dan 
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